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VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 







Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi yang 






- Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya Indonesia 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat 





- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi dan 
psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islam dan budaya 
Indonesia 









Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah: 6 – 8) 
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 Sangat penting bagi seorang remaja untuk dapat benar-benar mempersiapkan 
diri menghadapi ujian, karena sebagian besar dari remaja tersebut mengalami 
kecemasan, ketidakpercayaan diri dalam menghadapi ujian. Kecemasan remaja 
dalam menghadapi ujian dapat dikurangi, dengan cara mengatur emosi yang disebut 
sebagai istilah regulasi emosi. Regulasi emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
salah satunya yakni persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan antara persepsi 
terhadap gaya pengasuhan authoritative dengan regulasi emosi dalam menghadapi 
ujian, sehingga penulis mengajukan hipotesis bahwa ”ada hubungan positif antara 
persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative dengan regulasi emosi dalam 
menghadapi ujian pada remaja”. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah remaja mahasiswa UMS Fakultas 
psikologi semester 1. Tehnik pengambilan sampel dengan incidental sampling. Alat 
ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam 
alat ukur, yaitu: (1) skala persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative, dan (2) 
skala regulasi emosi dalam menghadapi ujian. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan korelasi product moment.   
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,362 
dengan p≤0,01, yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative dengan regulasi emosi dalam 
menghadapi ujian pada remaja. Semakin tinggi persepsi terhadap gaya pengasuhan 
authoritative maka semakin tinggi pula regulasi emosi dalam menghadapi ujian pada 
remaja, dan begitu pula sebaliknya. Rerata empirik variabel persepsi terhadap gaya 
pengasuhan authoritative sebesar 102,638 dengan rerata hipotetik sebesar 92,5. Jadi 
rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada umumnya subyek mempunyai 
persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative yang sedang. Rerata empirik 
variabel regulasi emosi dalam menghadapi ujian yakni sebesar 90,350 dengan rerata 
hipotetik sebesar 87,5. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang berarti pada 
umumnya subyek mempunyai regulasi emosi dalam menghadapi ujian yang juga 
sedang. Peranan persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative terhadap regulasi 
emosi dalam menghadapi ujian pada remaja (SE) sebesar 13,1 %. 
  
Kata kunci : persepsi terhadap gaya pengasuhan authoritative, regulasi emosi dalam 
menghadapi ujian.  
 
